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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kadar hemoglobin terhdap 
daya tahan umum VO2Max siswa SMA Negeri 5 Takalar. 
Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan 
rancangan penelitian “korelasional”. Populasinya adalah siswa SMA Negeri 5 
Takalar. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 30 orang siswa. Teknik penentuan 
sampel adalah secara purposive. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
statistik deskriptif dan analisis persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa data daya tahan VO2Max sebelum 
melakukan tes VO2Max pada  siswa SMA Negeri 5 Takalar didapatkan nilai  rata-
rata 13.3000 dan memperoleh nilai P value sebesar 0,002 (P<0.05) dan data data daya 
tahan VO2Max setelah melakukan tes VO2Max pada siswa SMA Negeri 5 Takalar 
didapatkan nilai rata-rata 37.46667 dan memperoleh nilai P value sebesar 0,002 
(P<0.05). Dapat dilihat pula ada pengaruh hemoglobin terhadap daya tahan umum 
(VO2Max) pada siswa SMA Negeri 5 Takalar dengan perbedaan selisih sebesar 
24.166. 
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 The study aims at examining the The Influence of Hemoglobin Level on 
General Endurance VO2Max of Students at SMA Negeri 5 Takalar. 
 The type of this study is descritive quantitative research which employed 
correlation research design. The research population were students of SMA Negeri 
5 Takalar. The samples were 30 students chosen by employing purposive sampling 
technique. Data were analyzedby using statichs descriptive analysis and percentage 
analysis. 
 The resukts of study reveal that the endurance of VO2Max before 
conducting the VO2Max test to students of SMA Negeri 5 Takalar obtained the 
average of 13.3000 and obtained P value by 0.002 (P < 0.05) and the data of 
endurance of VO2Max after coducting VO2Max test to students of SMA Negeri 5 
Takalar obtained the average of 37.46667 and obtained P value by 0.002 (P < 0.05). 
It can also be seen that there is an influence of hemoglobin on general endurance 
(VO2Max) of students at SMA Negeri 5 Takalar with the difference range of 
24.166. 
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